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VH/AN 
FORSKRIFfER FOR STØTTE TIL PLANLEGGING AV FISKERINÆRINGEN OG 
OMORGANISERING AV FISKEINDUSTRIEN 
(FASTSATT AV FISKERIDEPARTEMENTET 12. MAI 1981) . 
§ 1. 
Fiskeridepartementet kan av midler bevilget over kap. 1050 , post 73,1 
yte støtt e t il lokal planlegging av fiskerinæringen og til omorganisering 
av fiskeindust rien og gjennomføring av samarbeidst i ltak mellom flere 
fiskeindus tribedrifter med sikte på å tilpasse produksjonskapasiteten 
til ressursgrunnlaget. 
Det geografis ke virkeområdet for denne støtten e r Nord-Norge og Namdalen. 
§ 2. 
Ved vurdering om stØtte skal gis, skal Langtidspl anen for norsk fiskeri -
næring med nødvendig tilpassing som følge av res s urs svikten legges til 
grunn . 
Det s kal ellers legges vekt på at tiltakene som støtt es e r i tråd med 
Aksj onsplan for Nord-Norge, godkjente fylkesplaner og generalplaner. 
Bruken av midlene skal ellers samordnes med bruk av andre offentlige 
virkemidler for omstilling og styrking av næringsakt i vi tet i virke-
området. 
§ 3. 
Det kan ytes støtte når: 
a ) Kommuner og fylkeskommuner utarbeider analyser og planer med sikte 
på en bedre s truktur innen fiskeindustrien og andre deler av fiskeri-
næri ngen på bestemte s t eder eller i avgrensede områder. 
b ) Fiskeriindustribedrifter frivillig legges ned , oms tilles til annen 
nær ingsvirksomhet eller avhendes anlegg til andre næringsformål . 
c ) Fiskeindustr ibedrifter eller fellesforetak av flere bedri fter 
gj ennomfører samarbeidstiltak eller andre tiltak som f ører t i l 
bedre tilpassing av produksjonskapasiteten til råstof fgrunnlaget og 
ti l kos tnadsreduksjoner for de samarbeidende bedriftene. 
§ 4. 
Støtten gis som tilskott. 
Fastsettelse av tilskottets størrelse skjer ett er konkret vurdering av 
den enkel te s øknaden . 
Ved fa stsettelsen av tilskottet etter§ 3 b) og c), skal det legges vekt 
på at det oppnås en hensiktsmessig og kostnadsreduserende strukt ur innen 
fiskeforedlingen i det aktuelle området og at framtidige 
kostnadsreduksjoner står i et rimelig forhold til støttens s t ørr else . 
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§ 5 . 
Fisker idepa rtementet f as t setter i det enkelte til f elle vilkår for 
tilskottet , f or utbet alingen og for kontrol len me d at midlene blir 
anvendt e tter forutsetningene. 
Tilskottet er s ka ttepliktig. Finansdepart ementet kan etter søknad 
innvilge skattef ritak , belt eller delvis. 
§ 6. 
Søknad om tilskott t il analyser og planleggi ng ( § 3 a) skal inneholde en 
vurdering av behovet for tiltaket, en nærmere be skri ve lse av det arbeidet 
som skal gjennomføres og konkrete tilbud fra den/de s om s kal utf;re 
arbeidet. 
§ 7 . 
Søknad om ti l s kot t til frivillig nedleggelse, omstilling e ller avhending 
t il anne t næringsformål (§ 3 b) skal inneholde 
- beskrivelse av virksomheten 
- t ekniske opplysninger om vedkommende anlegg 
- oversikt over drift sresultat og den Økonomiske s til lingen 
- råstofftil gang og sysselset ting de sis t e å rene 
- nærmere opplysninger om den framtidige anvendelse av anlegget 
- andre opplysninger av betydning for å vurdere søknaden . 
Ved nedleggelse, omstilling eller avhending til annet nær i ngsformål 
forut settes det at anlegget er i drift og a t de t ha r vært dri ft ved 
anlegget i mins t to av de siste fire årene. Fiske r i departement et kan i 
særlige tilfeller frafalle kravet om drift. 
§ 8. 
Søknad om tilskott til samarbeidstiltak og and r e kos tnadsreduserende 
t ilt a k (§ 3 c) skal inneholde 
- nærmere beskrivelse av de tiltak som det søkes t ilskott til 
- opplysninger om de samarbeidende bedriftene 
- overslag over kostnadene og finansiering av til t akene 
- beregning av det Økonomiske resultat for de samar beidende bedr iftene 
- andre opplysninger av betydning for å vurdere s øknaden . 
§ 9. 
Søknad om tilskott vedlagt nødvendig dokumentasjon sendes fisker i s j efen 
i vedkommende fylke. 
Fiskerisjefen skal påse at søknaden inneholder nødvendige opplysninger, 
og skal i nnhent e uttalelse fra lokale myndigheter, fy l kes kommunale 
mundigheter og andre berørte parter. 
Søknaden skal så vidt mul ig behandles av fiskeristyret som avgir 
tilrådning overfor Fiskeridepartementet . 
Fiskeridepartemente t avgjør søknaden etter å ha innhentet nødvendige 
fag l ige uttalelser fra andre berørte sentrale myndigheter . 
§ 10. 
Disse forskrifter trer i kraft s traks. 
